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M. 2.586/69 (D) por la que se dispone embarque en
el minador «Marte» el Teniente de Navío de la Reser
va Naval Activa don Ignacio María Carrillo Guerra.—
Página 1.539.
O. M. 2.587/69 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte de ataque «Castilla» el Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa don Salvador Cumpián
Romero.—Página 1.539.
o. M. 2.588/69 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata rápida ,«Osado» el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa don Manuel de Pazos Lozano.
Página 1.539.
O. M. 2.589/69 (D) por la que se dispone embarque en
la fragata «Hernán Cortés» el Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa clon Pedro Barragán López.
Página 1.539.
O. M. 2.590/69 (D) por la que se dispone embarque en
el minador «Neptuno» el Teniente de Navío de la Re
serva Nav.al Activa don Mariano Mas Monterrubio.—
Página 1.539.
M. 2.591/69 (D) por la que se nombra Jefe de la pri
mera Escuadrilla de Lanchas i«L. C. M.» al Alférez de
Yavío de la Reserva Naval Activa don Joaquín Mar
tínez Sánchez.—Página 1:539.
•
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Confirmación de destinos.
O.M. 2.592/69 (D) por lá que se confirma en su actual




O. M. 2.593/69 (D) por la que se confirma en su actual
destino al Sargento Fogonero don Angel Díaz Ara
gón.—Página 1.539.
Rectificación de antigüedad.
O. M. 2.594/69 (D) por la que se rectifica la antigüedad
de ascenso del Sargento Escribiente don José Sánchez
Amaya.—Páginas 1.539 y 1.540.
MARINERIA
Servicios de tierra.
O. M. 2395/69 (D) por la que se dispone quede unica
mente para prestar servicios de tierra el Cabo primero
Especialista Artillero Enrique López Prieto. — Pági
na 1.540.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
O. M. 2.596169 (D) por la que se confirma en sus ac
tuales destinos a los Jefes del Cuerpo Eclesiástico de
la Armada que se relacionan.—Página 1.540.
O. M. 2.597/69 (D) por la que se dispone pasen a des
empeñar los destinos que se indican los Jefes del Cuer
po Eclesiástico de la Armada que se expresan.—Pági
na 1.540.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
TROPA
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
O. M. 2.598/69 (D) por la que se dispone usarán el uni
forme que determina la Orden Ministerial número
3.891/67 (D. O. núm. 193) los Cabos primeros Espe




O. M. 2.599/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del 20 por 100 del sueldo al Capitán de Navío
don Pedro Durán Juan.—Página 1.540 y 1.541.
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Complementos de sueldo por razón de destino.
O. M. 2.600/69 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del incremento del complemento de sueldo al




O. M. 2.601/69 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que se
indican, al personal de Celadores de Puerto y Pesca
que se relaciona.—Página 1.541.
O. M. 2.602/69 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que se
expresan, al personal de Cabos primeros Especialistas
de Infantería de Marina que se reseña.—Páginas 1.541
y 1.542.
O. M. 2.603/69 (D) por la que se conceden los premios
de permanencia, en el número y circunstancias que se
indican, al Músico de trecera, Cabo primero, que se
cita.—Página 1.542.
Sueldos.
O. M. 2.604169 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se citan, al perso
nal de Tropa de Infantería de Marina que se mencio
na.—Páginas 1.542 y 1.543.
O. M. 2.605/69 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se expresan, al per
sonal que se relaciona.—Página 1.543.
Página 1.538.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de aptitud para el mando de Unidades de Opera
ciones Especiales.—Convocatorias.—Orden de 4 de ji
nio de 1969 por' la que se desarrollará un curso de ar
titud para el mando de Unidades de Operaciones El
peciales en la Escuela Militar de Montaña. Pág
nas 1.543 a 1.545.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 20 de mayo de 1969 por la que s
publica relación de pensiones ordinarias concedidas
personal civil que se cita. Página 1.545.
Otra de 19 de mayo de 1969 por la que se publica reía
ción de pensiones ordinarias concedidas al personal
vil que se expresa.—Páginas 1.546 y 1.547.
Otra de 26 de mayo de 1969 por la que se publica rela
ción de pensiones ordinarias concedidas al personal c
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Orden Ministerial núm. 2.586/69 (D). Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Ignacio María Carrillo Guerra cese como
Comandante del patrullero R. R.-19, cuando sea rele
vado, y embarque en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.587/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Salvador Cumpián Romero cese como
Comandante de la barcaza de desembarco K-8, cuan
do sea relevado, y embarque en el T. A.-21 Castilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.588/69 (D).---Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva NaVal
Activa don Manuel de Pazos Lozano cese como Co
mandante del buque-aljibe A-11, cuando sea relevado,
y embarque en la fragata rápida Osado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.589/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Pedro Barragán López cese como Co
iaiidante del patrullero V-17, cuando sea relevado,
y embarque en la fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 2.590/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Mariano Mas Monterrubio cese como
Comandante del patrullero R. R.-28, cuando sea rele
vado, y embarque en el minador Neptuno.
'Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.591/69 (D).—Se nom
bra jefe de la Primera Escuadrilla de Lanchas
L. C. M. al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Joaquín Martínez Sánchez, que tomará
posesión de dicho destino a la finalización de la licen
cia ecuatorial que actualmente se halla disfrutando.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en él apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmaci(Sn de destinos.
Orden Ministerial núm. 2.592/69 (D).—De
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
14 de mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma
en su actual destino, Hospital de Marina del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, al Sar
gento Fogonero don Manuel Rodríguez Fernández.
Madrid, 10 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.593/69 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de
14 de mayo de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma
en su actual destino, Tren Naval del Arsenal de La
Carraca, al Sargento Fogonero don Angel Díaz
Aragón.




Orden Ministerial núm. 2.594/69 (D).—De con
formidad con lo informado por el Departamento de
Personal, se rectifica la antigüedad de ascenso, con
! ferida por Orden Ministerial número 88/69 (DIA
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RIO OFICIAL núm. 4), al Sargento Escribiente don
José Sánchez Amaya, en el sentido de que será la de
1 de enero de 1%9 a todos los efectos.






Orden Ministerial núm. 2.595/69 (D). De con
formidad con lo informado por la Dirección de Sani
dad, y lo dispuesto en la norma 24 del capítulo II de
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (DIA
RIO OFICIAL núm. 142), modificada por la de 25 de
julio de 1953 (D. O. núm. 171), se dispones que el
Cabo primero Especialista Artillero .Enrique López
Prieto quede únicamente para prestar servicios de
tierra.




DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.596/69 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se confirman
en sus actuales destinos, con carácter voluntario, los
Jefes del Cuerpo Eclesiástico de la Armada que a con
tinuación se relacionan :
Teniente Vicario de segunda don Eduardo Galindo
Rodríguez.—Jefe de Asistencia Religiosa del Arsenal
de La Carraca.
Teniente Vicario de segunda don Juan Belando
López.—Párroco del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
Capellán Mayor don José Cuesta García.—Capellán
del Colegio Mayor "Jorge Juan".




Orden Ministerial núm. 2.597/69 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
los Jefes del Cuerpo Eclesiástico de la Armada que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar el que al frente de cada
uno €e indica :
Capellán Mayor don Ricardo Arroyo Cambronero.
Capellán e Instructor de la Escuela de Tiro y Artille
LXI
ría Naval y.C. I. A. T. A. N., con carácter voluntarioCesará al ser relevado.
Capellán Mayor don Agustín Delgado López.Capellán y Profesor del Colegio de Huérfanos dOficiales (le la Armada, con carácter voluntario s
incorporará a su destino el día 1 de octubre próximo.
Capellán Mayor don Manuel Rosón Borrego del
Rocha.—Capellán e Instructor de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina, con carácter volun
tarjo. Cesará al ser relevado.






DE INFANTERIA DE MARINA
Tropa.
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 2.598/69 (D). — Po
reunir las condiciones exigidas en la norma 89 del
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), modificada por la Orden Ministerial nú
mero 624/68 (D. O. núm. 35), y de acuerda con lo
informado por el Departamento de Personal, los Ca
bos primeros Especialistas de Infantería de Marina
que se relacionan a continuación usarán el uniforme
que determina la Orden Ministerial número 3.891/67
(D. O. núm. 193), a partir de 1 de mayo de 1969, y se
les denominará Cabos primeros Especialistas "V" de
Infantería de Marina :
Germán Rodríguez Rafales.
Virgilio Sánchez Leiva.






Orden Ministerial núm. 2.599/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal y lo informado por la
Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en la regla 6.a del Decreto de 22 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52)
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. a nú
mero 20), se reconoce al Capitán de Navío (S) don
Pedro Durán Juan el derecho al percibo del 20 por
100 del sueldo, en la cuantía señalada para su actual
empleo por la Legislación anterior a la vigencia d
Página 1.540. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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iLey 113/66, durante dos arios, a partir del día 1 de
unio de 1970, primera revista siguiente a la de la
adticidad de la que actualmente viene percibiendo,
mcedida por Orden Ministerial número 3.693/64
D, a núm. 191).
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de mayo
e 1972, sobrándole, a tenor de la Orden Ministerial
e 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239), tres días
aa poder perfeccionar posterior concesión.




Complemento de sueldo por razón de destino.
Orden Ministerial núm. 2.600/69 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
y la Intervención del Departamento de Personal, se
reconoce al personal que a continuación se relaciona
e derecho al percibo del incremento del complemento
de sueldo establecido en la Orden *Ministerial núme
ro 1.362/67 (D. O. núm. 74), a partir de las fechas
que igualmente se detallan, en que cumplieron el tiem
po reglamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
Número 134.
en todo caso, al causar baja los interesados en los te
rritorios o unidades correspondientes.
Hidrógrafo Mayor de primera dan Antonio Martí
tínez García, Factor 0,3, a partir de 23 de noviembre
,
de 1967.





Orden Ministerial núm. 2.601/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por 1a Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citada Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa las premios
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 11 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...































D. Francisco Cagigas Martínez • ••
D. Carmelo Cánovas Nicolás ...
D. Pedro Costa García ...
D. Manuel Hermida Martínez ...
D. José L. Herrero Ortiz ...
D. Francisco Macías Viñolo •••
D. Manuel Otero de Ois •••
D. Luis Rico Jiménez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Sánchez Alvarez
D. Juan de los Santos Hernández
D. Celestino Seoane Quintanilla
D. José B. Vázquez Barros ...
D. Florentino Vega Parrilla ... •••
• • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • ;
• • •































































Fueron nombrados Sargentos Celadolelo de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales por Orden Ministerial número 1.862/69 (D. O. núm. 96), con antigüedad de 10 de abril de 1969 y efectos económicos de 1 de mayole 1969.
NOTA GENERAL—Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposicióntransitoria primera del Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes lasJantías que se establecen en artículo 2.° del Decreto-L ey número 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 2.602/69 (D).—Die conformidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Irervención del citado Departamento, y con arreglolo dispuesto en el Decreta número 329/67, de 23 debrero (D. •O. núm. 52), se concede al personal deArmada que figura en la relación anexa los pre
mio de permanencia en el número y circunstancias
que se expresan.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. I/
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
Cabo 1.° Esp. I. M.
NOMBRES Y APELLIDOS
Celso Souto González ... ••• •••
José L. López Curbeira .• •
Antonio Pérez García ...
Antonio Romero García ...
Manuel Marente Ladrón de Guevara
Antonio Monroy Peláez
Carlos Juan Poveda ••• ••• •••
Enrique Faba Valle ...
José A. García Díaz ...
José Luis Fernández Fernández ...
Domingo Molina Sánchez ... ••• •••
Germán Rodríguez Rafales •••
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
~IP
Cantidad I Concepto













































































Estas permanencias se reclamarán con los porcenta jés que establece el punto 1 de la disposición transitoria
primera del Decreto, número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías
que se establece en el artículo 2.0 del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 2.603/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los pre
mios de permanencia en el número y circunstancia
que se expresan.
Madrid, 11 de junio de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...




Mú s. 3.a Cabo 1.°.
NOMBRES Y APELLIDOS














(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 2.145/69 (D. O. núm. 110).
NOTA GENERAL.—Estas permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición
transitoria primera del Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las
cuantías que se establecen en el artículo 2.° del Decreto-L ey número 15/67 (D. 0. núm. 274).
Sueldos.
Orden Ministerial núm. 2.604/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los sueldo
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.




Fecha en qut debe
comenzar el abono
Cabo 1.° Especialista de Inf.a
Cabo 1.° Especialista de Inf.a
Cabo 1.° Especialista de Inf.a
Cabo 1.° Especialista de lnf."








Félix Rosa Casal ...
Jesús Rey Agras










••• ••• •• • •••
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Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera
del Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se esta
blecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 2.605/69 (D).—Die con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal de
la Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 11 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
EMPLEOS O CLASES
Tambor de Plaza ..
Corneta de Plaza ...







Fecha en que debe
comenzar el abono



















Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que estiablece el punto 1 de la disposición transitoria primera
del Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. núm. 52); y se mantendrán vigentes las cuantías que se esta
blecen en el artículo 2.° del Decreto-Ley número 15/67 (D. O. núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de aptitud para el mando de Unidades de
Operaciones Especiales.—Convocatorias.—La Escue
la Militar de Montaña desarrollará un curso de apti
tud para el mando de Unidades de Operaciones Espe
ciales, con arreglo a lo siguiente :
01. LUGAR DE DESARROLLO.
Escuela Militar de Montaña.
02, DURACIÓN DEL CURSO.
Desde el 14 de octubre de 1969 al 22
de 1970,
de agosto
03. PLAZAS QUE SE CONVOCAN.
03,1. Ejército de Tierra.
Seis plazas para Oficlales de Infantería.
Veinticuatro plazas para Suboficiales de Infante
ría. Estas plazas podrán ser solicitadas también porlos Cabos primeros destinados actualmente en las
C. O. E.,s.
Se conservan, además, dos plazas para personal
destinado en la Escuela Militar de Montaña cuna
para Oficial y otra para Suboficial o Cabo primero).
03,2. Plazas reservadas para Marina 11 Cuerpo de
la Guardia Civil.
-Marina : Dos plazas (de Oficial o Suboficial).
Cuerpo de la Guardia Civil : Tres plazas (de Ofi
cial, Suboficial o Cabo primero).
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04. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
Las publicadas en la Orden de 15 de febrero de
1966 (D. O. núm. 39).
05. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS PETICIO
NARIOS.
05,1. ...-bItigiiCarad.
Los Cabos primeros deberán tener un año de an
tigüedad en el empleo, como mínimo, en la fecha de
iniciación del curso.
05,9. Iptitud física.
05,21. Poseer la adecuada para el servicio de Uni
dades de Montaña en su grado máximo, que se acre
ditará con certificado del Tribunal Médico Militar
de la Región.




Buceo : marca exigida, 14 metros.
— Cien metros : marca exigida, 2 minutos 30 segun
dos.
Inmersión : marca exigida, 45 segundos.
Un metro más de buceo compensa 5 segundos en
los cien metros.
05,222. Restantes pruebas.
Salto de altura (no de cabeza) : mínimo, 1,2 me
tros (eliminatorio).
Salto de longitud en carrera libre : mínimo, 4,30
metros (eliminatorio).
Carrera de 100 metros lisos (salida en pie) : tiem
po mínimo, 14 segundos (eliminatoria).
Suspensión palmas al frente. Flexiones de brazos :
mínimo, 7 flexiones (eliminatoria).
Tierra inclinada. Flexiones y extensiones de bra
zos : mínimo, 20 flexiones (eliminatoria).
Carrera de 1.500 metros (terreno firme y variado) :
tiempo máximo, 5 minutos y 45 segundos (elimi
natoria).
05,3. Prueba. psicutécnica.
Los aspirantes que superen las condiciones impues
tas para las pruebas físicas serán sometidos a una
prueba psicotécnica.
05.4. Todas las pruebas se realizarán en la Escuela
Militar de Montaña, ante un Tribunal compuesto por
Profesores de dicho Centro de Enseñanza.
05,5. Una vez terminadas las pruebas se publi
cará en el Diario Oficial la relación de alumnos.
06. NOMBRAMIENTO DE ASPIRANTES.
06,1. Los peticionarios solicitarán la asistencia
al curso mediante instancia dirigida al Estado Mayor
Central del Ejército (Dirección General de Instruc
Página 1.544. DIARIO OFICIAL DEL
ción y Enseñanza), cursada por conducto reglamentario, en la que harán constar el número Consignado
en la Escalilla del Arma de 1969, acompañada dela Ficha-resumen de la Hoja de Servicio o copia demedia filiación y Hoja de 'Castigos y el certificadodel Tribunal Médico Militar de la Región.
06,2. Idas documentaciones deberán. tener entrada
en el Estado Mayor Central dentro del plazo de un
mes, contado a partir de la publicación de esta Orden.06,3. Las pruebas físicas y psicotécnicas se rea
lizarán en la Escuela Militar de Montaña los días
25, 26 y 27 del próximo mes de agosto, debiendorealizar su presentación a las Ocho horas del día 25.
Los aspirantes se presentarán provistos. de pantalón de deporte, bañador, camiseta y calzado adecuado
para la realización de las pruebas.
06,4. Las relaciones de aspirantes admitidos en
las pruebas serán publicadas en el Diario Oficial con
anticipación 'suficiente, a efectos de ser pasaportados
por las Autoridades regionales correspondientes.
07. DESIGNACIÓN DE ALUMNOS.
07,1. Para cubrir las plazas anunciadas tendrán
preferencia los aspirantes destinados en Compañías
de Operaciones Especiales, siempre que superen las
pruebas físicas y psicotécnicas exigidas.
07,2. El resto de las plazas se cubrirán entre los
aspirantes que superen las pruebas, por el siguiente
orden de preferencia.
a) Plazas de Oficial :
Tenientes situados a partir del segundo tercio del
Escalafón del Arma, fijado por Orden de 7 de mayo
de 1969 (D. O. núm. 105).
Tenientes situados en el primer tercio del Escala
fón, fijado en la misma Orden antes citada, y Capi
tanes.
b) Plazas de Suboficial :
Subtenientes o Brigadas.
Sargentos primeros 0 Sargentos.
La puntuación obtenida en las pruebas sólo seña
lará el orden de calificación dentro de cada uno de
los cuatro subgrupos establecidos.
08. DESARROLLO DEL CURSO.
Se realizará con arreglo. al programa aprobado por
el. Estado Mayor .Central.
09. VESTUARIO Y EQUIPO.
09,1. La Escuela Militar de Montaña facilitará a
todos los alumnos las prendas adecuadas, y su repo
sición, cuando proceda, para conseguir una completa
uniformidad y protección, cuyo importe será abonado:
Por los Oficiales y Suboficiales alumnos:
Chaquetón acolchado, emblema, bufanda tubular,
botas de descanso, camisas, poncho plástico, guantes,
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manoplas, gafas chandal-, bañador, pantalón de de
portes, camiseta de gimnasia, zapatillas de gimnasia
vmochila.
Por los Cuerpos de procedencia:
Jersey montañero, botas de esquiar, anorak, pan
talón de paño de esquiar, traje de judo y. saco de
dormir.
Todo el vestuario y equipo reseñado de los Cabos
primeros.
Los procedentes de Unidades de Montaña deberán
presentarse con jersey montañero y pantalón de paño
de esquiar.
09,2. El armamento, material de supervivencia,
escalada, esquí y resto del equipo y material será pro
piedad de la Escuela, la que lo recogerá al terminar
el; curso.











10,1. Personal del Ejército de Tierra.
Percibirán los señalados en la Orden de 15 de fe
brero de 1966 (D. O. núm. 39).
Los Cabos primeros cobrarán 30 pesetas diarias
por los conceptos expresados en aquélla, salvo a los
que les corresponda devengas superiores, con arreglo
a la legislación vigente.
10,2. Restante personal.
Los devengas que puedan corresponder serán con
cargo a los presupuestos de sus respectivos Minis
terios.
11. INCORPORACIÓN.
Se realizará en la Escuela, plaza de jaca, a las
nueve horas del día señalado para la iniciación del
curso, para lo cual las Autoridades regionales pasaportarán a los alumnos seleccionados con la antelación
necesaria.
12. SERVIDUMBRE.
12,1. El plazo. para pasar a las situaciones queseñala el apartado 7,3 de la Orden de 15 de febrero
cle,1966 (D. O. núm. 39) será de cinco años.
Número 134.
12,2. Los Cabos primeros destinados en las
C. O. L,s. que sean designados para el curso deberán
firmar un nuevo período, bienal de reenganche.
Madrid, 4 de junio de 1969.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 130, pág. 1.098.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 de!
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 20 de mayo de 1969. El General Secre
tario, Federico Yngtés Sellés.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves 82 de 1961, 1 de 1964 y 57 de 1%0.
La Coruña.—Doria Balbina Romero García, huér
fana del Cabo Fogonero de la Armada don José Ro
mero Sixto.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión,más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1957 y 1 de enero de 1968, según fecha de
arranque : 1.000,00 pesetas mensuales.—Total pen
sión. más un incremento del 125 por 100, a partir de
1 de enero de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
abril de 1967. Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
Previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación, y porconducto de la Autoridad que la haya practicado, cuyaAutoridad debe informarlo, consignando la fecha dela repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Madrid, 20 de mayo de 1969.—El General Secre
tario, Federico Ynglés
(Del D. O. del Ejército núm. 125, pág. 989.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 19 de mayo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña Genoveva Fernández Martín, viu
da ,del Capitán de Navío don Pedro Fontenla Maris
tany.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulalor : 8.458,33 pesetas.—Durante el ario
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 7.612,50 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de fe
brero de 1969.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña María de las Nieves Manzanares
García, viuda del Comandante de Ingenieros de la
Armada don Félix Echevarría Alegría.—Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
4.958,33 pesetas.—Durante los arios 1967 y 1968 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
4.214,58 pesetas.—Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 4.462,49
pesetas, a percibir por la Dirección General del Te
soro desde el (lía 1 de septiembre de 1967. Reside
en Madrid.
La Coruña.—Doña María Cristina y doña Josefa San
Martín Salgado, huérfanas del Maquinista Mayor de
la Armada don Francisco San Martín Yáñez.—Pen
sión mensual que les corresponde por el sueldo regu
lador : 5.775,00 pesetas.—Durante el ario 1969 perci
birán el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
5.197,50 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1969.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(5).
Murcia.—Doña Josefa Hernández Miralles, viu
da del Auxiliar Ayudante primero de Infantería de
Marina don Pedro Martínez Conesa.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
4.579,16 pesetas.--Durante el ario 1969 percibirá el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 4.121,24
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de febrero de 1969. Reside
en Cartagena (Murcia).
Barcelona.—Doña María Martínez Tizón, viuda
del Maestro de Aeronáutica de la Armada don Clo
doaldo Zaldívar Zaldívar.—Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 1.137,50 pesetas.
Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 1.023,75 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 20 de febrero de 1969. Reside en Barce
lona. (7).
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La Coruña.—Doña María García Cainzos, viuda
del Cabo primero Fogonero de la Armada don Pedro
Salgado Saavedra.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.417,50 pesetas.
Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 1.204,87 pesetas.
Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 1.275,75 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1967. Reside en La Coruña.—(9),
Estatuto 3! Leyes números 82 de 1961, 1 de 1%4-
y 112 de 1966.
Madrid.—Doña Isabel Cantos Peña, huérfana del
Practicante de la Armada don Evaristo Cantos Me
dina.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 5.483,33 pesetas.—Durante los años
1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 4.660,83 pesetas.—Durante el ario 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966 : 4.934,99 pesetas, a percibir por la Dirección
General del Tesoro desde el día 28 de diciembre
de 1964. Reside en Madrid. (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicarción del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curs0.
OBSERVACIONES.
(5) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve sin necesidad de nuevo señala
miento.
(7) Pensión temporal señalada en razón a los años
de servicio del causante y en la cuantía que se expre
sa. La percibirá hasta el 20 de febrero de 1978, en
que quedará extinguida, pero teniendo en cuenta que
durante los arios 1969 y 1970, la pensión señalada es
'inferior a la que le correspondería por la mínima,
percibirá la cantidad de 1.125,00 pesetas, y a partir
de 1 de enero de 1971, conforme se indica en la re
lación que alcanza mayor cuantía.
(9) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 5 de junio de 1968 (D. O. núm. 134), y se le hace
el presente serialamiento, que percibirá en la cuantía
que se expresa, previa liquidación y deducción de
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las cantidades abonadas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo y sin efecto.
(13) La percibirá en la forma siguiente : Desde
la fecha de arranque al 31 de diciembre de 1964, a
razón de 1.021,70 pesetas mensuales ; desde 1 de enero
al 31 de diciembre de 1965, a razón de 1.226,04 pe
setas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de diciembre
de 1966, a razón de 1.430,38 pesetas mensuales ;
desde 1 de.enero al 30 de junio de 1967, a razón
(le 1.634,78 pesetas mensuales, y a partir de 1 de ju
lio de 1967, conforme se indica en la relación.
Madrid, 19 de mayo de 1969. El General Secre
tario, Federico ,Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 125, pág. 991.)
Pensiones.—En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo .el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas
a personal civil, a fin de que por las Autori
dades competentes se practique la oportuna notifica
ción a los interesados.
Madrid, 26 de mayo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
.I.ELAC',IÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 57 de 1960.
Alicante.—Doña María Serrano Linares, huérfana
del Cabo de Mar don Francisco Serrano Devesa.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador: 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964-, según fecha de arranque : 625,00 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.—Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, 'según fecha de arranque :
75,00 pesetas, mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a paritr de 1 de enero
de 1967' y 1 de enero de 1968, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más
tul incremento del 125 por 100, a partir de 1 de .ene
ro de 1969, según fecha de arranque : 1.125,00 pese
las mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante desde •el día 2 de diciembre de 1964.
Reside en Petrel (Alicante).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento paraaplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
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en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe- formular ante este Consejo Supremo de
justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
Madrid, 26 de mayo de 1969. El General Secre
tario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 128, pág. 1.075.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 1.428/69, de 22 de marzo último (D. O. nú
mero 70), que pasa a la situación de "retirado" al
Sargento Sanitario don Luis Rivas Rodríguez, deberá
entenderse rectificada en el sentido que el primer
apellido ,es Vivas, y no Rivas, como aparece en di
cha Orden.
Madrid, 13 de junio de 1969.—E1 Capitán de Na




Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 67
.de 1969, instruido por pérdida de la Tarjeta de
Identidad Profesional del Capitán de la Marina
Mercante don Antonio Pérez Reverte,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Suplrior Autoridad judicial Departamental, ha sido
declarado justificado el extravío del aludido docu
mento ; incurriendo en responsabilidad el que pose
yéndolo o encontrándolo no hiciera entrega a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 6 de junio de 1969.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(421)
Don Isidoro Díaz Benítez, 'Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval, instruido al inscripto de esta
capital Isidro Moliner Serrano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento, ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien encontrándolo
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o poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 6 de junio de 1969.—E1 Capitán de In
fantería de ,larina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(422)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de Libreta de Inscripción, instruido al inscripto de
esta capital Miguel Lamor Martínez,
Hago, saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento, ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien encontrá,ndolo
o poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Cartagena, 6 de junio de 1969.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(423)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 275 de 1969, ins
truido a instancia del inscripto don Fernando Gar
cía Vidal, por extravío de su título de Mecánico
Naval de Motor de segunda clase, folio 40 de .1952,
de la Inscripción de Santa Eugenia de Riveira,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de este Departamento Marítimo ha declarado nulo
y sin valor alguno 'dicho documento, por haber sido
justificado su extravío ; incurriendo en responsabili
dad las personas que lo encuentren o posean y no lo
entreguen a- las Autoridades de Marina.
Riveira, 7 de junio de 1969.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
(40)
En San Fernando (Cádiz) se están construyendo,
en la calle Calatrava, 49 viviendas de Renta Limitada,
Grupo II, con acceso a la propiedad, de las que cua
tro son de primera categoría ; 15,, de segunda, y 30, de
tercera.
Por renuncia de sus beneficiarios, se han produci
do dos vacantes : una, en primera categoría, y otra,
en segunda.
Los datos son los siguientes, si bien solamente tie
nen carácter provisional :
Primera categoría.
Presupuesto por vivienda ... 864.150,05
Préstamo Banco Crédito Construcción. 3'34.348,26
Aportación por el Beneficiario ... 529.801,79
Segunda categoría.
.Presupuesto por vivienda ... 346.019,90
Préstamo Banco Crédito Construcción. 219.829,00
Aportación por el Beneficiario ... 126.390,90
El plazo de amortización del préstamo concedido
por el Banco de Crédito a la Construcción, al 4,5 por
100 de interés anual, será el de dieciocho arios, más
dos de carencia.
Los Almirantes, Generales, Jefes y Oficiales, las
viudas y huérfanos de este personal, así como el per
sonal contratado y de Organismos Autónomos, que
tengan al menos la consideración de Oficial, pueden
solicitar cualquiera de las viviendas vacantes.
Los Suboficiales e Ingenieros Técnicos de Arsena
les y personal de la Maestranza asimilado a Subofi
cial, así como el personal de funcionarios del Cuerpo
Genéral Administrativo y Cuerpo Especial de Maes
tros de Arsenales, viudas y huérfanos de este perso
nal, al igual que el personal de Organismos Autóno
mos y Contratados, que tengan al menos la consi
deración de Suboficial, pueden solicitar la vivienda
vacante de segunda categoría. .
De la aportación del beneficiario que anteriormente
se indica, deberá ingresar el adjudicatario, en el pla
zo de un mes, a partir de la fecha en que se le comu
nique habérsele concedido la vivienda, el 50 por 100,
ya que para el resto de la aportación que le corres
ponde se le concede un plazo de cinco arios, al inte
rés del 6 por 100, que deberá satisfacer mediante en
tregas semestrales.
De ser más las peticiones que las vacantes existen
tes, se procederá a adjudicar éstas mediante sorteo
entre las solicitudes recibidas.
El plazo de admisión de las peticiones finalizará
el día 31 del próximo mes de julio.
Madrid, 12 de junio de 1969.—E1 Gerente del Pa
tronato de Casas de la Armada, Carlos Sabater.
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